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Serra Húnter: una relació 
guiada per la filosofia 
Miquel Verdaguer 
No passa sovint que es pugui disposar d'un 
material tan valuós com la correspondència 
entre dos intel·lectuals de gran renom per 
tal de saber quines eren les relacions que 
mantenien. Menys encara quan aquesta 
correspondència té lloc en temps tan difi-
cuítosos, socialment i políticament, com els 
que engloben els anys compresos entre el 
1925 i el 1938. Aquests dos intel·lectuals 
són el gironí Carles Rahola i Llorens i el 
manresà Jaume Serra Húnter. Una-amistat 
guiada per la filosofia que el segon intro-
duïa en la societat gironina a través de con-
ferències donades a l'Ateneu gironí presidit 
pel primer, i que eren molt ben rebudes per 
les gironines i gironins de l'època, tal i com 
ho remarquen les cròniques a L'Autonomis-
ta i el Diari de Girona, que eren els dos dia-
ris de més tirada. 
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El filòsof manresà va establir forts lligams intel·lectuals 
amb Girona a través de les conferències donades 
a l'Ateneu presidit per Rahola 
Conferències i cursos a Girona 
"E'i^uguració àd Curs : Apü]o<íia de 
^uL'al. ConferèiiciL! pel Dr . J a u m e 
-^ '^Ta Húnter . Catedràtic d'iiistòria de 
''I filosofia a la Universitat di.' l iarcflo-
'^ •1- Avui dilluns, dia 21 de setembre 
^^ ^ M C M X X V , a les deu de la nit... Ei 
t^ '-^ t de l'aiiuuci diu el següent: "Esta 
" o e h e , a las d i c z , el D o c t o r D o n 
Jainic Serra Hún te r d;ira su anunciada 
í^onítircncia en el Ateneo , disertando 
sobre "Apologia del [deal". El Doctor 
•^  trra Húnte r goza de una sòlida repu-
^'ición científica en Espana y en el 
^^trangero. Sus enseiianzas enakecen 
a^ càtedra de Historia de la Filosofia en 
^^ llustre Univcrs idad de Barcelona. 
•Js Cursos nionograficos en la pròpia 
i-'niversidad, especialnieiite sobre Epis-
^fiiiolugía, y en el Ateneo Enc idopé -
"-"o Popular, atraen a los elenientos 
que admiran la calidad de 
^"•'íposición y la protlindidad de pensa-
^ l ' ^ n t o del D o c t o r Ser ra H ú n t e r . 
^P'irte su intensa labor universitària, ei 
'^f>cto con fe r enc i an t c ha pub l i cadü 
^^";i notable "Introducción a la filoso-
•^  y nunierosas monografias. avalo-
^ando con sus urabajos la Enciclopèdia 
^pasa. a cuyo cue rpo de redacción 
P e r t e n e c e . Ha s ido u n v e r d a d e r o 
^cierio la designacion del Doctor Serra 
i-'iiter para i n a u g u r a r el p r e s e n t e 
'-•'-irsü del Ateneo. Sea bienvcnidu", 
Aquest era l 'anunci q u e publica-
'^^  ^1 dia 21 de s e t e m b r e de Tuny 
~5 t-'i diari L'Ai<hmoii\hsa en la seva 
I " i i e r a p à g i n a . B e n s e g u r q u e 
JlLiesta conferència va deixar luolts 
l^ns records entre les gironines i eis 
^"•«iiins d'aquella època, ja que pos-
^^'Horment Serra H ú n t e r va to rna r 
^'•'es vegades més a G i r o n a - u n a 
'-•'T'l a la qual tenia en molta es t ima-
^ parlar de la seva filosofia. 
^3 ciutat de Girona estava c o m -
P *^tament submerg ida en un intens 
Període de desvet l lament cultural al 
Carles Rahola Llorens. 
(Cadaqués 1881 - Girona 1939). 
principi del segle X X . La filosofia era 
una de les pioneres d'aquest ressorgi-
men t . Els personatges que lideraven 
aques t a e m b r a n z i d a c u l t u r a l e r e n 
intel·lectuals de la talla de Prudenci 
Be r t r ana , M i q u e l d e Palol . Xav ie r 
Montsalvatge i Carles Ral iola . To t s 
ells eren personatges que, gràcies a les 
seves obres ai.xecaren el llistó de la 
c u l t u r a g i r o n i n a d ' a q u e l l t e m p s ; i 
entremig d'aquests esforços autòctons 
per fer renéixer la cultura gironina cal 
t a m b é tenir en c o m p t e les anades i 
vingudes de Serra H ú n t e r proposant 
la filosofia com una eina imprescindi-
ble per a una vida guiada per l'ideal. 
Aquest ideal ell fentén no com quel-
com abstracte o tictici, com quelcom 
que està present només en els nostres 
somnis quan estem descontents de la 
realitat que vivi]ii, sinó com quelcom 
viu amb una vida més perfecta que la 
nostra pròpia vida. Aquesta és l'essèn-
cia del missa tge q u e Serra H ú n t e r 
volia transmetre a la societat gironina. 
Aquesta embranzida ctdtural va 
sofrir una baisca parada amb la dicta-
d u r a de R r i m o d e R i v e r a ( 1 9 2 3 -
ly.'^l). Però les institucions cultin-ils i 
les ac t iv i t a t s q u e o r g a n i t z a v e n n o 
defal l i ren e n m i g del c o n s t a n t a tac 
repressiu de q u è eren objecte . U n a 
societat cidtural anotuenada Atenea 
desapareixia, però el 12 de desembre 
de 1922 sorgia una altra entitat cul tu-
ral, l 'Ateneu Gironi , p romoguda per 
un grup d 'homes encapçalats per Car-
ies Raho la c o m a president i Cassià 
Costal com a secretan. Ambdós , junt 
amb l'il·lustre pedagog Miquel Santa-
ló, van ser personatges mol t impor -
tants en la relació inte l · lectual q u e 
Serra Hún te r mantingué amb la ciutat 
d e G i r o n a . C-arles R a h o l a va ser 
l ' impulsor de les conferències de filo-
sofia que Serra Hún te r va fer a l 'Ate-
n e u G i r o n í ; D a r i u s R a h o l a era el 
d i r ec to r del diari LAuiotiitinisiii, un 
dels dos o n sor t i en els articles q u e 
Cassià Costal publicava sobre les con-
ferències que feia Sen-a Húnter ; faltre 
era el Diari àe Giiviui. I Miquel Santa-
ló. com a alcalde de la ciutat, com a 
e m i n e n t p e d a g o g i c o m a p o l í t i c 
d 'Esquerra R e p u b l i c a n a , c o m Serra 
H ú n t e r ho va ser més tard. 
El mestre Serra Hún te r va treba-
llar a fons per tal d'estendre la cultura 
catalana arreu del país. Una de les ciu-
tats a què acudia amb més esrima era 
Girona i el seu Ateneu. La seva rela-
ció intel·lectual a m b la ciutat queda 
demostrada per les conferències que 
hi va donar entre els anys 20 i 3Ü del 
principi del segle X X . 
Els anys 30 van destacar per ser 
u n s anys d e g ran e n g r e s c a m e n t 
col · lec t iu i d ' u n a e n o r m e obe r tu r a 
envers la cultura a la ciutat de Girona. 
El p r i m e r a p u n t d ' aques t engresca-
m e n t c u l t u r a l el t e n i m j a a b a n s 
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Carta de Serra l·lúntera Rahota, 
12 de novembre de 1925. 
L·^·^^^'"-^ 
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d'encrar en la dècada dels ;iiiys 30. 
amb la conferència sobre l 'ideal. 
Aquesta conferència va inaugurar el 
curs 1925-1926 de l'Ateneu de Giro-
na i, posterioniient, va ser publicada 
Tany 1926 per la tipografia de VAim-
n\sn\\ita de la ciutat de Girona. 
Posteriorment, l'any 1931, Serra 
Húnter tomà a acudir a l'Ateneu giro-
ní a impartir un cun de filosofia divi-
dit en cinc sessions. Aquestes sessions 
es van desenvolupar, tal i com havien 
quedat per carta del dia 16 de febrer 
de 1931, entre els dies 23 de marc,-, 9, 
20 i 2K d'abril, i 16 de maig del 1931. 
L'interès de la gent girotrina per 
aquestes conferències era cada vegada 
més gi"an. Cassià Costal s'encarregà de 
reílectir-ho en les seves cròniques als 
diaris, amb frases i expressions comi 
«A la sala capitular de la casa del 
poble, les velles pedres s'han estremit 
de joia davant la paraula clara i serena 
del pensador que diu coses fines i ala-
des». També afirmava que "dotzenes 
d'ulls jovenívols i palpitants admiren 
l'austera figura de l'iiome senzill que 
presenta cot un panorama de perspec-
tives ideals", i que «la càlida paraula 
del Mestre s'endinsa en els pits 
d'aqueils adolescents àvids d'espiritua-
litat, i en els replecs de llurs subcons-
ciències hi senten ressonar vibracions 
super\·ive]its de coses etemes". Aques-
tes són expressions que aparegueren a 
la crònica del diari VAniononmta del 
dia 24 de març de 1931, on Costal 
destacava també que ta manera que 
Serra Húnter tenia de parlar de la filo-
sofia havia tet que aquesta deixés de 
ser considerada com quelcom inabas-
table per la gent i bavia obrat el mira-
cle de convertir-la en quelconi de 
fàcil accés pera tothom. Serra Húnter 
presentava la filosofia com la mare de 
les ciències i afirmava que l 'home 
modern sentia la necessitat també de 
dedicar-se a les coses de l'esperit. 
Serra Húnter destacà, en la seva 
segona conferència, el valuós paper 
que la filosofia té a l'hora d'enlairar el 
nivell cultLiral i social d'ima nació. El 
contingut d'aquesta segona conferèn-
cia va sorfir detallat en la primera pàgi-
na de L'Antúuomista del dia 10 d'abril 
de 1931. En aquesui mateixa pàgina hi 
apareixia la candidatura republicana a 
les eleccions municipals, amb noms 
com els de Miquel Saiitaló (en el dis-
tricte primer) i Darius Rahola (en el 
districte quart). També hi bavia un 
anunci publicitari de la candidatura 
republicana que deia: «Ciutadà! Els 
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En una de les seves conferències gironines, 
Serra Húnter va destacar el paper de la filosofia 
a l'hora d'enlairar el nivell cultural i social d'una nació 
teus clams dL'Juscícia scr^n s;itist-cts pel 
tnouif dels idtíiils encaniíits en h caii-
tlidatura republicLiiia. Vot;i-l;i!". 
Els dos diaris tcien cròniques del 
contingut de les conferèucies i desca-
lçaven la calorosa rebuda que sempre 
•"i^ bia Serra Húncer entre les gironines 
' Síironins àvids de les seves paraules. 
El diari L·'AufommiL··hi del dia 22 
d'abril de 1931 destacava el mümeiit 
"istòric de la proclamació de la Repú-
"Hca. Dos dics abans Serra Húmer 
navia fec la seva tercera conferencia a 
1 Ateneu de Girona. El diari reproduïa 
1^ '^  paraules que Caries Rabola va pro-
nunciar amb motiu d'aquesta procla-
niació, que van precedir la conferèn-
•^ la del mestre Serra Húnter. Rabola 
panà de l'enderrocament del regim 
"monàrquic, de la proclamació d'una 
l'epublica a través d"una revolució 
P'icihca, i que Catalunya veuria reco-
'^ '^ giits els seus drets i les seves legiti-
•^es aspiracions. Afirmà que TAteneu, 
i^ ue no b^via deixat mai de treballar 
en pro de la cultura catalana i gironi-
=^1. bavia estat l'única tribuna oberta a 
^ '-•Liltura, cant a la ciutat de Girona 
t^ om a les seves comarques. Rabola 
"mostrà la satisfacció de l'Ateneu per 
Saveniment d 'un règim en què 
ferien respectades tant Ics llibertats 
'ndividuals cojii les col·lecrives. Tot 
^^giiic Carles Rahola va presentar la 
'^ '•cera conferència del que ell uualití-
ava «Un bome amb una paraula ajiia-
^^da d'humanisme i de catabnitat.>. 
Ell aquesta jnateixa edició del 
^^^'^K Cassià Costal reflectia, d'una 
Manera diàfana, l'ambient que es res-
Pirava a les conferències del doctor 
^'Ta H ú n t e r . Deia el següent : 
*J^elles dames, c iutadans cul tes . 
Joventut estudiosa, ambient elegant, 
atmosfera tranquila». Fel que fa al 
onterenciant, destacava que era «un 
esperit essencialment especulatiu |...] 
^ i^^ b una serenitat imperturbable». 
1x0 era e] que captivava la gent. 
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m 
DR, JAUME SERRA HUNTER 
Catedrà t ic a His tor ja ac la Filosofin 
a 1 XJniveríitat de Barce lona 
A v u i tlilluiis, J ia 21 íEtemtre de M . C J M X X V , 
D. Icí J eu J c la nit. 
pttitdacíí 
Bernat jVletsi 
El II Tolum delí Diítleg* de PU 
En uqLieBt volum són pnblIcG 
tres 'doía difilega més hiiporini-
de la jovcimid de Plutú: i^L^ bU-n 
dea, LJsle i P ro t àgoras» , Tota 1 
nen Véu cnmtiterírttiaiiefi liahiUii 
•Eata iioche, a las 'diez, cl doator 
doti j a l m e Ser ra Hun te r dtirà su 
ununclnda coníerenclB en el Ate-
nco, d l s e r t a n J o aobre «Apologia 
de riüeal.iD 
El doutor Se r r a Hun te r fíoün de 
liMn aiUi^u roniitnclf^n iileiitiQca 
Anunci i notícia de l'estada a Girona de Sen-a Húnter, 
d. L'Autonomista. 2\ de setembre de 1925. 
que amb fervorosa devoció acudia 
sempre puntual a la cita. Cassià Cos-
tal afimiava que els inL^redients clau 
de les seves receptes filosòfiques a la 
societat gironina d'aquella època eren 
«la seva austeritat simpàtica, la seva 
dicció elegant, la densitat del pensa-
mejiti' amb què parlava de la 
importàjicia de la filosofia. 
En aquesta tercera conferència. 
Serra Húnter aprofità Tavinentesa dels 
fets polítics que estaven succeint per 
aquelles dates per tal de lligar-ho amb 
la seva filosofia de l'ideal; hi afirnià: 
"els acojiteixements històrics que 
estem presenciant no són altra cosa, 
en definitiva, que el triomf de l'Ideal". 
Serra Húnter destacà que, pas a pas, el 
món dels ideals es va eixamplant, i 
això fa que la vida de l'esperit adqui-
reixi cada vegada unes connotacions 
més transcendentals. La seva era, sens 
dubte, una filosofia idealista i espiri-
tualista que embadaha les consciències 
de totes aquelles persones que l'escol-
taven. En la crònica que Cassià Costal 
va fer d'aquesta conferència hi ha una 
frase que resumeix clarament 
l'ijiimens interès que despertava el 
mestre Serra Húnter en les seves visi-
tes a Girona: ú cl Mestre va explicant, 
explicant, i en el silenci solenniiai de 
la sala sembla que hi remoregi l'aleteig 
d'un ocell que canta, que canta coses 
mai sentides, melodies noves, sons 
d'instiamients divins que retrunyen al 
fons de ics ànÍJiies encantades". 
Els diaris L'Autonomista í Dum de 
Girona continuaren, en edicions pos-
teriors, fent-se ressò de les darreres 
conferències del mestre. En l'edició 
del 30 d'abril de L'A\i[oiioii\ií.ta, des-
prés de la quarta conferència, Cassià 
Costal resumia molt bé l'actitud del 
públic en el conjunt de les quatre pri-
meres xerrades: "La sala, plena com 
sempre; un públic atentíssim es dispo-
sa a fruir de les paraules del filòsof i a 
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Serra Húnter, regidor üe Cultura 
de l'Ajuntament de Barcelona, 
en una conferència, 1934. 
Arxiu Històric de Barcelona. 
copsar-ne IVnlairad;! doccrinLi". 
C;issià Costal afirmava qui.- cii h 
primer;i conferencia la dicció dt'l mes-
tre va provocar un enamorament de la 
tilüsoíla; en la scgoiia va p rovocar , 
com si tos una mena de poesia, nii 
eiigrescador apropament a la tllosotla; 
la tercera conferencia (ja proclamada 
b Repúbl ica) va provocar que en la 
filosofia s'hi pogués veure l'explicació 
de COLS els fecs humans i la comprensió 
de tot el que estava succeint. La c]uar~ 
ta conferència provocà com una mena 
d'entusiasjiie sa per la filosofsa i els 
seus c o n t i n g u t s . Ca l r e m a r c a r una 
curiositat mol t notòria, i és el fet que 
es produís un major acos tament del 
públic femení a la filosofia. 
Cassià Costa l no es cansava de 
r emarca r l ' en tus iasme q u e les c o n -
ferències del mestre p rovocaven : «la 
gent vibrava in te r io rn ien t d ' e m o c i ó 
intensa; tots els ulls romanien clavats 
sobre el conferenciant; tots els alens, 
sospeses de la seva paraula; totes les 
ànimes, rendides a la seva eloqüència». 
Girona i les seves contrades, v i -
cies a r interès que hi va tenir Carles 
R a h o l a , van trtiir de la fiUisotni de 
Serra Húucer: viin gaudir de l 'oportu-
nitat d ' ap r end re q u e ia filosofia era 
una eina i m p r e s c i n d i b l e per p o d e r 
arribar a comprend re l 'entramat dels 
esdeveniments socials i humans q u e 
ens envolten en el dia a dia de les nos-
tres vides. En agraïment per la caloro-
sa rebuda que hi societat gironina li va 
dispensar, el mestre Serra H ú n t e r es 
va acomiadar amb paraules emociona-
des i teu un gran elogi de Girona i de 
les seves entitats culturals. E] mateix 
Cassià Costal acabava la seva crònica a 
L'AiitiViívnista del dia 18 de maig de 
1931 amb paraules adreçades al mestre 
coni «savi simpàtic i senzill, ben català 
i ben imivcrsal, fill espiritual de Plató, 
e s p e r i t c o m p r e n s i u i n i a g n à n i m , 
arquitecte del pensament, sadollat de 
les essències més fines i més pures de 
la h u m a n a n a t u r a l e s a " . Sense cap 
mena de dubte, la ciutat de Girona i 
els seus contorns van tenir ini puntal 
clau en la filosofia del mestre per la 
recuperació del seu vigor cultural al 
principi del segle X X . 
El mateix Serra Hún te r destacava 
en la seva darrera sessió q u e oen la 
h i s t ò r i a d e la v ida i n t e l · l e c t u a l 
d'aquesta ciutat, que ha sabut agerma-
nar l 'amor al treball i a la pau amb la 
resistència heroica a la tirania, constarà 
des d ' a v u i aques t fet c o m u n n o u 
sínrptoma del desvetllament de la cul-
tura espiritual a Cat^rlunya». 
N o només les conferències filosò-
fiques que hi donava demostren que 
Serra H ú n t e r era u n e n a m o r a t de 
Girona; canibé el fet que edités dos 
volums de la col·lecció Els Clàssics de 
la Filosofia, volums titulats SòmUci i 
S/Ji'mi~í3. al ta l le r g i r o n i Grà f iques 
Rahola ho palesa. 
Però no era només filosofia el que 
aportava Serra Húnte r a les comarques 
gironines: t ambé hi deixava notar la 
seva tasca política. Una de les ocasions 
en què això va tenir lloc va ser qtian, 
en representació de] president de la 
Generalitat, va assistir a la inauguració 
de les escoles de Sant Jordi Desvalls, 
tal com reflecd L'Auioiiomista del dia 
26 d 'abri l de 1934. En aquest acte 
Serra Hún te r afiniiava que «l'escola és 
la segona llar i s'ha d'enaltir i dignifi-
car com la llar pròpia^. 
El Diari de GiTofia, c o m h e di t 
abans, també es feia ressò de les con-
ferències que el mestre feia a Girona. 
Li d e d i c a v a e x p r e s s i o n s c o m «el 
poeca-filòsoí que dóna a l'especulació 
pura un esclat de vida, de color i de 
llum vivíssima que s'endinza il · lumi-
nant a m b clarors soptades els replecs 
més recòndits de l'ànima». 
Correspondència i filosofia 
U n a l t re i n g r e d i e n t q u e d e m o s t r a 
l'estreta relació de Serra Hún te r amb 
Gi rona era la c o r r e s p o n d è n c i a q u e 
mantenia a m b Carles Rahola , C o n -
cretament van ser 3] les cartes que el 
mestre va dirigir al seu aniic gironí, 
e n t r e els anys 1925 i 193H, e n les 
quals, a nrés del fil conductor que era 
la filosofia i les seves xerrades a la c iu-
tat de G i r o n a , es t raspua una gran 
amistat entre ambdós interlocutors. 
E n una ca r t a de l d ia 12 d e 
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El 1939, Rahola i Serra Húnter van empremdre 
el camí de rexi l i . Mentre el primer va tornar i va ser 
afusellatr el segon es va establir a Cuernavaca^ Mèxic 
Martci L9 d. 
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Notícia del curs de filosofia de Serra Húnter 
a Girona, al Diaríde Girona, 19 de maig 
de 1931. 
novLnnbrt ' de 1 9 2 5 , Serra H ú i i t c r 
agraeix al seu amic gironí el stu enor -
me interès en la divultíació, a totes les 
comarques gironines, de la seva con-
ferència sobre l'ideal, pronunciada cl 
dia 21 de setembre antenor. 
Una curiositat que eal remarcar és 
q u e el mateix Serra H ú n t e r enviava 
els resums de les seves conferències a 
Carles R a h o l a , per tal q u e sortissin 
pub l i ca t s tal qual a L'Auionomisla. 
Aqtieiít fet mostra l ' enorme met icu lo-
sitat del mestre. 
En una altra carca dei dia 5 d'agost 
de 192S ja es eomenvava a apunLir la 
possibilitat del curset de Blosoíia. Sen-a 
H ú n t e r parlava a m b admiració d 'un 
deixeble gironí que tenia al seu costat. 
J o a q u i m X i r a u , i r ecordava aquells 
personatges de l 'Ateneu que marcaven 
la seva relació a m b Girona (Costal , 
Santaló, Darius Rahola) . 
En les seves cartes parlen de les 
dates del curset que el mestre havia de 
fer a Girona , i també del exemplars 
que s'havien de distribuir de les seves 
obres per d i ferents l l ibreries de !es 
contrades gironines. Aquesta amistat 
entre ambdós pei"Sonatges il·lustres de 
la cul tura catalana és ev iden t , l 'erò 
encara es deixa notar més quan , en 
ujia carca del 14 d 'oc tubre de 1938, 
Serra Hún te r s'expressa amb aquestes 
paraules: «Sempre que vingueu a Bar-
celona aviseu-me. T inc una reserva de 
temps pels bons amics, que cada dia 
escasejen més». 
L ' a r g u m e n t bàsic de la filosofia 
que entre ambdós van dur a Girona 
era el seu ideal d'incitar a un canvi en 
les consciències de les persones, que 
les conduís a la fonamencació d 'una 
filosofia de la vida. Aquest canvi hau-
ria d'estar basat en ia potenciació de 
l ' acc ió . D ' a i x ò se 'n desprèn q u e la 
filosofia de Serra H ú n t e r era eminen t -
men t pràctica. Per a ell, vida i filosofia 
no són dos c o m p a r t i m e n t s separats, 
sinó que han de caminar sempre j u n -
tes, ja que la filosofia és la que , a mig i 
llarg te rmini , ens ha d'acostar nrés i 
niés als avatars de !a vida quotidiana. 
Serra H ú n t e r treballava per una 
filosofia niés viva i més humana, que 
ajudés a obrir nous camins, però sense 
L'any 1942, Serra Húnterva ser condemnat 
a "extranamientO". pèrdua total de béns 
i inhabilitació perpètua absoluta. 
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deixar de banda elements tan impor -
tants com la tradició. I l 'Ateneu gi ro-
ní, de la mà de Caries Rahola, volia 
fer arribar aquesta filosofia a la societat 
gironina de l 'època. 
Serra Húnte r defensava els valors 
que la tllosofia podia oferir com a eina 
per entendre el m ó n i la vida, ja que, 
segons el l . la t l losofia és q u e l c o m 
i n t r í n s e c a l ' é sser h u m à . A q u e s t a 
manera d 'entendre la filosofia va cap-
fivar. sense cap dubte , la consciència 
de la societat gironina. 
Ambdós, Serra Hún te r i jí^ahola, 
van haver d'iniciar el camí de l'exili 
per la seva defensa dels valors de la 
cultura catalana. Però men t re Carles 
Rahola t o m à i va ser afusellat el 1 5 de 
març de 1939, Serra H ú n t e r no va 
parar fins haver travessat la frontera. 
La primera parada va ser l'exili francès 
a Tolosa i la segona l'exili mexicà de 
Cuernavaca. 
; Q u i sap si un cop iniciada la mta 
de Texili, Carles Rahola t ingué més 
notícies de Serra Húnte r o no? Es més 
que probable q u e ambdós acabessin 
perdent el contacte. El que niai ningú 
no els podrà negar és el seu constant 
esperit de lluita en favor de la culmra i 
les institucions culturals catalanes, des 
dels seus àmbits respectius. 
Vull que aquest article serveixi 
p e r r e c o n è i x e r , u n a v e g a d a m é s , 
l ' i m p o r t a n t tasca d u t a a t e r m e p e r 
C a r l e s R a h o l a . P e r ò t a m b é , i p e r 
damunt de tot, per tal que sigui reco-
neguda la figura i Pobra d'un filosofi 
pol í t ic català tan i m p o r t a n t c o m és 
Jaume Serra Húnter . 
Miquel VerdaguerTurró 
es llici·))íii\! ai jtlosofia i llclrcs. 
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